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Izvleček 
Cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki v obdobju baroka 
 
Avtorica na začetku najprej predstavi glavne raziskave župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v 
Kočevski Reki v obdobja baroka. V drugem delu se za lažje razumevanje posveti kratkemu 
poteku zgodovine življenja na območju Kočevske ter razvoju verskega življenja v župniji 
Kočevska Reka od samih začetkov do danes. Tu na kratko opiše srednjeveško predhodnico ter 
sodobno cerkev, ki je bila postavljena na mestu baročne cerkve. Zadnji del zaključne 
seminarske naloge je namenjen kočevskoreški župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v obdobju 
baroka, avtorica tu opiše zunanjost in notranjost cerkve ter tudi notranjo opremo.  
 
Ključne besede: cerkev, sv. Janez Krstnik, Kočevska Reka, barok, župnija, Kočevska 
 
Abstract 
Church of the Holy John the Baptist in Kočevska Reka in the Baroque period 
 
Author first introduces already known literature about parish church of the Holy John the 
Baptist in Kočevska Reka in the baroque period. For easier understanding she dedicates the 
second part to brief course of history of life in Kočevska area and the evolution of religious 
life in Kočevska Reka parish from the very beginning till today. She briefly describes the 
medieval predecessor and the modern church, which was set on the place of the baroque 
church. The last part of the final thesis is intended for description of exterior and interior of 
the perish church of the Holy John the Baptist in the baroque period. In this part the author 
also describes the furnishings. 
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UVOD 
 
V zaključni seminarski nalogi bom predstavila cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki 
v obdobju baroka. Cerkev je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja na mestu 
predhodnice iz 14. stoletja. Župnija Kočevska Reka predstavlja drugo največjo župnijo v 
dekaniji Kočevje (prva je župnija Kočevje), poleg župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika pa 
je imela podružnice tudi v okoliških vaseh. Cerkev sv. Janeza Krstnika je po besedah 
nekaterih raziskovalcev, ki so se ukvarjali s to temo, predstavljala baročni biser cele 
pokrajine, ponašala se je z razkošnim baročnim oltarjem ter drugo kvalitetno notranjo 
opremo. Njeno podobo tako zunanjosti kot tudi notranjosti si danes lahko ogledamo le na 
ohranjenih fotografijah, saj so cerkev tako kot njene podružnice po drugi svetovni vojni, ko 
so območje zaprli za javnost, porušili. Do osamosvojitve Republike Slovenije je prostor 
sameval, saj župnik do zaprtega območja ni imel dostopa. Leta 1999 pa so na njenem 
mestu postavili novo župnijsko cerkev, ki so jo kot obe predhodnici posvetili  sv. Janezu 
Krstniku. 
 
S pomočjo literature ter ohranjenih arhivskih zapisov bom predstavila zgodovino cerkve in 
župnije, s pomočjo slikovnega gradiva pa baročno podobo cerkve in njene notranje opreme 
pred rušenjem. Zanimalo pa me bo tudi, kaj se je po rušenju cerkve zgodilo z nekaterimi 
ohranjenimi kosi notranje opreme.  
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STANJE RAZISKAV 
 
Srednjeveška predhodnica je omenjena v Valvasorjevih popisih iz leta 1689, kjer je 
zabeleženo, da je imela takratna župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki 
sedem podružnic.1  
 
Do sredine 19. stoletja o baročni cerkvi ni podatkov. Zabeležena je bila v Catalogusu za 
leto 1843
2, leta 1895 jo je omenil Viktor Steska v članku z naslovom Doneski k zgodovini 
kočevske fare3  in dve leti pozneje v članku Beležke o nekaterih cerkvah v kočevskem 
dekanatu.
4
 
 
Proti koncu 19. stoletja je srednjeveško cerkev omenil tudi Anton Koblar v delu Kranjske 
cerkvene dragocenost l. 1526.
5
  V delu so na osnovi arhivskih virov popisane dragocene 
stvari, ki so jih župnije oddale kot davek za obrambo pred Turki.  
 
Nekaj več literature je iz 20. stoletja. Cerkev svetega Janeza Krstnika je bila leta 1956 
obravnavana v delu Ivana Simoniča z naslovom Zgodovina kočevskega ozemlja od 
naselitve do leta 1941.
6
 Po drugi svetovni vojni je na pobudo umetnostnega zgodovinarja 
Franceta Steleta Zavod za zaščito in znanstveno preučevanje kulturnih spomenikov in 
prirodnih znamenitosti leta 1947 na Kočevsko poslal delovno skupino z umetnostnim 
zgodovinarjem Marijanom Zadnikarjem na čelu, da bi poslikali in popisali umetnostne 
spomenike na tem območju. Poleg njega sta delovno skupino sestavljala še Janko Trošt in 
Jože Kregar. Skupina je temeljito popisala vse ohranjene sakralne objekte na Kočevskem, 
ki so preživeli vihro druge svetovne vojne. Med popisanimi cerkvami je bila tudi cerkev 
svetega Janeza Krstnika v Kočevski Reki, ki med drugo svetovno vojno ni bila 
poškodovana, ohranjena je bila tudi vsa notranja oprema. Leta 1967 je Marijan Zadnikar 
pod okriljem Zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije izdal knjigo z naslovom 
Gradivo za umetnostno topografijo Kočevske, ki vsebuje opise cerkva s popisi notranje 
                                                 
1
 VALVASOR 1689, p. 796. 
2
 Catalogus 1843, p. 121. 
3
 STESKA 1895, p.467. 
4
 STESKA 1897, pp. 82-83. 
5
 KOBLAR 1895, p. 247. 
6
 SIMONIČ 1956, pp. 90-91. 
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opreme. Ponekod so tudi slike. Pri župnijski cerkvi v Kočevski Reki je dodan pripis, da je 
bila cerkev leta 1954 porušena. 7  
Peter Fister je leta 1975 napisal delo z naslovom Arhitektura slovenskih protiturških 
taborov, v katerem je omenjena tudi srednjeveška cerkev v Kočevski Reki.8 
 
V 90. letih se je z zgodovino kočevske pokrajine veliko ukvarjal zgodovinar Mitja Ferenc, 
ki je veliko pozornosti namenil tudi zgodovini cerkva na Kočevskem in njihovi žalostni 
usodi. Vse obstoječe cerkve v pokrajini je skupaj z Gojkom Zupanom in Francetom M. 
Dolinarjem opisal ter zabeležil tudi zdajšnje stanje ohranjenih cerkva. Nato je izšla knjiga z 
naslovom Cerkve na Kočevskem nekoč in danes v dveh delih, prvi del leta 1993 in drugi 
del leta 2006, ki sta ga napisala Mitja Ferenc in Gojko Zupan brez sodelovanja Franceta M. 
Dolinarja. Župnijska cerkev v Kočevski Reki je obravnavana v prvem delu.9 Kot eno 
izmed najlepših slovenskih cerkva jo je leta 1996 omenil tudi Ivan Sedej v delu Sto 
najlepših cerkva na Slovenskem.10 
 
V 21. stoletju je nato izšlo še nekaj del, kjer je bila poleg ostalih cerkva na območju 
zabeležena tudi cerkev v Kočevski Reki. Nekaj besed ji je leta 2003 namenil Matjaž 
Ambrožič v delu Župnijska cerkev sv. Fabijana in Boštjana ter sv. Jerneja v Kočevju in 
njene podružnice.11 Najbolj podrobno delo o kočevskih cerkvah je izšlo leta 2006 pod 
naslovom Sakralna dediščina na Kočevskem, ki je plod truda več avtorjev, in sicer so pri 
delu sodelovali France M. Dolinar, Mitja Ferenc, Blaž Resman, Helena Seražin in Gojko 
Zupan. V knjigi so zabeleženi vsi sakralni arhitekturni spomeniki v kočevski pokrajini, 
opisane so tudi slogovne značilnosti gradnje teh cerkva ter notranje opreme, nekaj besed so 
namenili cerkveni ureditvi na območju, eno poglavje pa so namenili tudi žalostni usodi 
sakralnih objektov na zaprtem območju Kočevska Reka, ki so bili po vojni deležni 
uničenja.12  
 
Že naslednje leto pa je župnija Kočevska Reka praznovala 600to obletnico obstoja in ob tej 
priložnosti je izšlo delo z naslovom V objemu stoletij, katerega avtorji so Matjaž 
                                                 
7
 ZADNIKAR 1967,  pp. 50-51. 
8
 FISTER 1975, p. 158. 
9
 FERENC – ZUPAN – DOLINAR 1993, pp. 112-115. 
10
 SEDEJ 1996, p. 182. 
11
 AMBROŽIČ 2003, pp. 13, 15. 
12
 DOLINAR – FERENC – RESMAN – SERAŽIN – ZUPAN 2006, p. 157. 
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Ambrožič, Mitja Ferenc in Gojko Zupan. V delu je opisano delovanje vseh dosedanjih 
župnikov v tej župniji, veliko pozornosti so namenili dogajanju s cerkvami po drugi 
svetovni vojni, prav tako pa so notri tudi krajši opisi cerkva na območju kočevskoreške 
župnije ter malo bolj podroben opis baročne ter sedanje župnijske cerkve svetega Janeza 
Krstnika v Kočevski Reki.13  
 
Leta 2010 sta umetnostna zgodovinarja Blaž Resman in Helena Seražin izdala topografijo 
z naslovom Upravna enota Kočevje: občine Kočevje, Kostel in Osilnica. V delu sta 
predstavila sakralne spomenike na Kočevskem, nekaj besed sta namenila tudi tistim, ki so 
bili porušeni v med vojno in po njej. Besedilo spremljajo fotografije cerkva in tlorisi, pri 
vsakem spomeniku pa sta tudi navedla arhivske vire in literaturo.
14
 
  
                                                 
13
 AMBROŽIČ – FERENC – ZUPAN 2007, pp. 216-229. 
14
 RESMAN – SERAŽIN 2010, pp. 185-196. 
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ZGODOVINA 
 
Kočevska pokrajina je bila do 14. stoletja nenaseljena oz. redko poseljena, saj zaradi 
odročnosti in poraščenosti z gozdom ni bila najbolj primerna za poselitev.  Le obrobja 
pokrajine v stičiščih s sosednjimi pokrajinami (z Ribniško dolino, Poljansko dolino ob 
Kolpi in tudi s Suho in Belo Krajino) so bila ponekod poseljena, tam so večinoma 
kmetovali prebivalci iz sosednjih pokrajin, ki so bile bolj primerne za naselitev. V 14. 
stoletju pa se je grof Oton Ortenburški, takratni lastnik ozemlja, odločil sem preseliti 
uporne nemške kmete iz Tirolske in Koroške. Ti so nato skupaj  z domačim prebivalstvom 
kot največji nemški jezikovni otok na Kranjskem živeli tu skoraj 600 let. Naseljevali so 
večino naselij, o čemer pričajo ohranjeni zapisi krajevnih imen ter priimkov v obeh jezikih 
in ponekod ohranjeni nemški zapisi na nagrobnikih.15 
 
Naselitev je potekala počasi, saj je bilo potrebno skrčiti gozdove in zgraditi naselja. V 
tistem času je bila Kočevska podrejena ribniški župniji, ki je pokrivala območje vse do 
hrvaške meje ob reki Kolpi. Zaradi velike oddaljenosti prebivalcev od ribniške župnijske 
cerkve je nastala potreba po ustanovitvi novih duhovnih postojank za novo prebivalstvo. 
Grof Oton Ortenburški je s privoljenjem oglejskega patriarha Bertranda leta 1339 postavil 
kapelo sv. Jerneja v Mahovniku.
16
 Ker pa je število prebivalstva z drugim valom 
kolonizacije nemških kmetov hitro naraščalo, so začeli z gradnjo cerkva drugod po 
pokrajini.  Leta 1363 je bilo na zahtevo patriarha Ludovika ustanovljenih pet vikariatov, 
med drugimi v Kočevju in Kočevski Reki.17 Leta 1393 je Kočevje postalo samostojna 
župnija,18 v sledečih letih pa je tudi večina preostalih ortenburških vikariatov na območju 
sledila temu zgledu. Prva znana omemba župnije Kočevska Reka je bila zabeležena leta 
1478.
19
 
 
V Kočevski Reki, ki so ji Kočevarji Pravili Rieg, je na najvišjem mestu v vasi prva cerkev, 
posvečena sv. Janezu Krstniku, ki je bila zgrajena po naročilu grofa Otona Ortenburškega, 
                                                 
15
 KOTAR – ANDESELIČ – BRIŠKI 1971, pp. 10-11. 
16
 HÖFLER 2016,  pp. 266-267. 
17
 SCHUMI 1882/3, pp. 30-31, št.14. 
18
 Biblioteca comunale »Vicenzo Joppi«, Udine/Videm, Italija, BCU, Ms. 892/2; Božo OTOREPEC, Gradivo 
za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine) 1270-1405, Ljubljana 1995 pp. 265-266, 
št.1350 (1391 IX 23), str. 267, št, 1351 (1391 XII 23).; citirano po: HÖFLER 2016, p. 268. 
19
 Archivio arcivescovile, Udine/Videm, Italija, AAU, Acta 8, fol. 385r (1478 X 14); citirano po: HÖFLER 
2016, p. 268. 
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stala najkasneje leta 1363, ko je bil v vasi ustanovljen vikariat.
20
 Leta 1407 je bil v vasi 
prvič zabeležen župnik oz. vikar.21 V življenjepisu kronista Burkarda Zinka je namreč 
zapisano, da je le-tega leta prišel k stricu, ki je že skoraj 30 let župnikoval v Kočevski 
Reki.
22
 Poleg župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika, je imela župnija v okoliških vaseh še 
pet podružnic, in sicer cerkev sv. Jurija v Novih Lazih, cerkev sv. Antona v Štalcerjih, 
cerkev sv. Jožefa v Preži, cerkev sv. Trojice v Moravi in cerkev Marijinega vnebovzetja na 
Kočah.23  
 
Gojko Zupan na podlagi znanih podatkov o oblikovni shemi, kakršna je bila značilna za 
jugovzhodni del Slovenije v času do konca 17. stoletja, domneva, da je srednjeveška 
župnijska cerkev v Kočevski Reki imela preprost enoladijski pravokoten tloris, z nekoliko 
ožjim prezbiterijem. Lesen strop je bil najbrž poslikan, na dvokapni strehi so bile pribite 
skodle.
24
 Cerkev je bila zadnjič popisana v Attemsovem vizitacijskem zapisniku iz leta 
1753. Poleg glavnega oltarja, ki je bil posvečen sv. Janezu Krstniku, so bili v cerkvi še trije 
stranski oltarji. Posvečeni so bili Žalostni Materi božji, Brezmadežnemu spočetju, v 
posebni kapeli pa je bil Rožnovenski oltar, ki je bil povezan z bratovščino. V zvoniku so 
bili trije zvonovi.
25
 
 
Zaradi številnih turških vpadov so velikokrat okoli cerkva postavljali obrambne tabore, 
tako je bilo tudi tu. Močno obrambno taborsko obzidje s stolpi je bilo postavljeno v drugi 
polovici 15. stoletja okoli cerkve in župnišča.26 A kljub zaščiti so turški vpadi cerkev 
precej poškodovali, izginilo je tudi vse gotsko okrasje, kar pa ni nujno turška krivda, saj so 
pogosto ob prenavljanju cerkva stare kipe uničili delavci sami, pogosto pa so zaradi 
neprimernega vzdrževanja nekatera dela tudi propadla. Nekaj okrasja, natančneje dve 
monštranci, dva keliha in nekaj denarja, je leta 1526 cerkvi odvzela država kot vojni 
davek.
27
 Leta 1511 je cerkev poškodoval potres, leta 1693 pa je zabeležen požar, v katerem 
                                                 
20
 SCHUMI 1882/3, pp. 30-31, št.14. 
21
 Nemški izraz »pfarrer«, ki je zabeležen v dokumentu lahko pomeni eno ali drugo. KOS 1975, p. 517. 
22
 KOS 1975, p. 517. 
23
 PARAPAT 1874, p. 99. 
24
 ZUPAN 2007, p. 217. 
25
 Archivio arcivescovile di Gorizia, Atti pastorali di Attems, 7 (22) (Carniola, Stiria e »Carsia«), 1752/53,  
fol. 122/122A; citirano po: RESMAN – SERAŽIN 2010, p. 185. 
26
 FISTER 1975, p. 158. 
27
 KOBLAR 1895, p. 247. 
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je popolnoma pogorelo župnišče. Cerkve po temu dogodku niso obnavljali, leta 1764 so jo 
podrli in na istem mestu začeli z gradnjo baročne cerkve, ki je bila dokončana leta 1769.28 
 
Druga svetovna vojna je bila za Kočevsko velika prelomnica. Pokrajina je bila eno izmed 
najbolj bombardiranih območij v Sloveniji,uničenih je bilo ogromno stavb, tako posvetnih 
kot tudi sakralnih. Poleg tega pa je že med vojno pokrajino zapustil velik del prebivalstva, 
saj je 97% kočevskih Nemcev je na poziv nemške oblasti odšlo v rajh. Skupaj z njimi je 
odšlo tudi kar nekaj duhovnikov, številne župnije so ostale brez duhovnih voditeljev. 
Duhovniki, ki so ostali, so pogosto upravljali po več župnij hkrati.29 
 
Posebne usode pa so bile deležne cerkve kočevskoreške župnije. Območje Kočevske Reke 
so skupaj z nekaterimi okoliškimi vasmi po zgledu drugod po Jugoslaviji  leta 1948 zaprli 
za javnost in v sosednji vasi, Gotenici, zgradili podzemno zaklonišče. Tja bi se zateklo 
slovensko vodstvo v primeru, da bi prišlo do napada s strani Sovjetske zveze. Izbira 
območja je bila precej logična, saj je Kočevska po vojni ostala prazna, širni gozdovi so 
nudili zavetje in skrivališče pred sovražnikom, prav tako pa je od tu možen hiter umik proti 
hrvaškemu morju ali Bosni. Tu je nato približno 40 let vladal avtoritaren režim, na 
katerega okrajne oblasti niso imele vpliva. Upravitelj območja bilo Državno posestvo 
Snežnik Kočevska Reka. V 50. letih je tukajšnje vodstvo ukazalo rušenje vseh cerkva na 
območju in odstranitev vseh cerkvenih znamenj in kapel. Kot vse podružnične cerkve je ta 
usoda doletela tudi župnijsko cerkev sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki. Svoj konec je 
dočakala 25. januarja leta 1954. Vaščani so uspeli pred rušenjem rešiti nekaj kosov 
opreme, ki so jih shranili v bližnjih župnijah. Ruševine cerkva so novi prebivalci teh krajev 
uporabili pri gradnji svojih domov ali cest.
30
 
 
Vsakdanje življenje na zaprtem območju je nemoteno potekalo naprej. prebivalci so bili 
prikrajšani le za bogoslužje, saj so tamkajšnje oblasti leta 1948 iz župnije izgnale 
takratnega župnika Antona Pogorelca, ki se je zatekel v bližnjo Faro. Do odprtja območja 
za javnost leta 1990 je bilo bogoslužje prepovedano, ljudje so skrivaj molili doma. Tisti 
                                                 
28
 NŠAL, fond ŠAL, Župnije, fasc. 119: Kočevska Reka 1754-1901. 
29
 FERENC 2006, pp. 69-71. 
30
 FERENC 2007, pp.179-200. 
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redki, ki so imeli avto, so v tem času na skrivaj hodili k maši v Kočevje ali Faro, tam so v 
tem času tudi pridobivali zakramente.31 
 
V času od osamosvojitve Slovenije do posvetitve nove župnijske cerkve je takratni župnik 
Ivan Potrebuješ bogoslužje izvajal v vaškem kulturnem domu. 
 
Za financiranje gradnje nove župnijske cerkve v Kočevski Reki je župnik zaprosil tedanjo 
vlado Republike Slovenije. Za simbolično oddolžitev za vse po vojni porušene cerkve je 
vlada v celoti financirala gradnjo cerkve in tudi župnišča poleg.32 
 
S strani Umetnostno-gradbenega sveta pri ljubljanskem Nadškofijskem ordinariatu in 
gradbenega odbora pri Župnijskem uradu Kočevska Reka je bil leta 1992 razpisan javni 
natečaj, na katerem je sodelovalo šest udeležencev. Arhitekti so morali upoštevati lokacijo 
postavitve ob spomeniško grobnico padlim borcem NOB ter kostanjev drevored in 
najdebelejši oreh v Sloveniji (slika 16).33 Tem pogojem se je najbolje prilagodil Janez 
Gomboc s projektom Domus Ecclesiae (slika 16).  
 
Nova cerkev je bila grajena v letih 1994-1999, postavljena je na istem mestu kot obe 
predhodnici na najvišjem mestu v vasi in kot obe predhodnici posvečena sv. Janezu 
Krstniku.  Poleg cerkve je spomenik z grobnico padlim borcem v NOB, ki je bil postavljen 
v tretji četrtini 20. stoletja ter najdebelejši oreh v Sloveniji, pod katerim je postavljena 
kamnita miza, v kateri je vklesana letnica 1696. Pred vhodom v cerkve je posajen 
kostanjev drevored.  
 
NOVA ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA V 
KOČEVSKI REKI 
 
Tloris je razgiban, sestavljen iz longitudinalnega enoladijskega kubusa, na zahodni strani 
se dviga zvonik, na vzhodu pa je ladji diagonalno priključen nekaj stopnic višji prezbiterij 
kvadraste oblike. Prezbiterij je tudi nekoliko širši od glavne ladje, z izstopajočimi vogali 
daje vtis  treh krajših krakov latinskega križa. Na južni stranici prezbiterija je priključena 
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manjša pravokotna zakristija. Cerkev ima dva vhoda, poleg glavnega na zahodni stranici, 
pred katerim je na štirih stebrih postavljena vhodna lopa, je vstop mogoč tudi skozi 
zakristijo na vzhodni strani. Fasada je bela, brez okrasa, le pod linami zvonika zasledimo 
preprosto obrobo na vseh štirih stranicah. Streha je pokrita z opeko, le kapa zvonika je 
pokrita s pločevino, na katero so pritrjene štiri ure. Na vrhu zvonika so tudi štiri line, ki 
imajo obliko narobe obrnjenih lunetnih oken.
34
 Nad preddverjem je lesen kor, do koder 
vodijo stopnice v zvoniku. Ob atriju sta v glavni ladji na vsaki strani postavljeni 
spovednici. 
 
Arhitekt je pri delu upošteval obliko in orientacijo baročne predhodnice, z rjavimi tlakovci 
je označil potek temeljev nekdanje baročne arhitekture, poleg tega pa je oltar postavljen na 
istem mestu kot veliki baročni oltar v nekdanji cerkvi. Posebnost te cerkve je ob 
upoštevanju gozdnega bogastva, ki ga Kočevska premore, lesena konstrukcija ostrešja in 
zvonika.
35
 
 
Pusto belino razbijajo tri velika slikana okna. Na pobudo takratnega župnika patra Franceta 
Šetarja je akademski slikar Marko Jerman na južni stranici upodobil Marijo zavetnico s 
plaščem, ki pod svoje okrilje sprejema vse, ki so iskali uteho pred vojnimi grozotami. Pod 
plaščem je poleg ljudstva upodobljenih nekaj znanih obrazov. Na temu oknu so 
upodobljene le ženske z otroci in starci, saj so moški verniki svoje mesto našli na oknu na 
severni stranici. Tam je v središču upodobljen Vstali Kristus, ki z dvignjenimi rokami v 
brezna sprejema padla telesa pobitih mož.36 V prezbiteriju je tretje slikano okno v obliki 
keliha, poslikano z raznobarvnimi geometričnimi liki. Oblika okna simbolizira prvo sveto 
mašo na veliki četrtek. Čez okno poteka zidan križ, simbol križanja na veliki petek. V 
ospredju pa kraljuje mogočen lesen kip Križanega, ki simbolizira Kristusovo vstajenje na 
Veliko noč. Kip je delo akademskega kiparja Staneta Jarma. 
 
Stane Jarm je poskrbel tudi za vso ostalo leseno opremo v cerkvi. V prezbiteriju je njegovo 
delo daritveni oltar z reliefom Trpečega Kristusa in dveh žalovalk na sprednji strani, bralni 
pult z reliefom treh pojočih deklic, leseno skupino Krsta v Jordanu ter Mati z Jezusom v 
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levem kraku prezbiterija in skupina dvanajstih pojočih angelov v desnem kraku. Severno in 
južno steno pod slikanimi okni krasi lesen križev pot.37 
 
Poleg nove opreme so svoje mesto v novi cerkvi našla tudi nekatera ohranjena dela iz 
baročne cerkve sv. Janeza Krstnika, in sicer: kip Marije kraljice z Detetom na menzi, Bog 
Oče z baročnega oltarja visi ob vratih zakristije, kip sv. Ane z Marijo v levem kraku 
prezbiterija, angel z glavnega baročnega oltarja v desnem kraku prezbiterija, križev pot z 
nemškimi podnapisi krasi stranski stranici prezbiterija. Sredi ladje visi medeninast 
lestenec. V zahodnem delu ladje ob in na spovednicah stojijo celopostavni kipi s starega 
oltarja. Na severni spovednimi stoji kip Joahima, poleg spovednice je postavljen sv. 
Lovrenc. Na južni spovednici stoji sv. Zaharija in poleg spovednice sv. Štefan. Pod korom 
je na severni strani na konzolnem podstavku kip Pietà. Svoje mesto pa so poleg kiparskih 
del našla tudi nekatera slikana dela, in sicer: Krst v Jordan z glavnega oltarja, delo Petra 
Rutarja in deli Štefana Šubica s stranskih oltarjev z naslovom Rožnovenska Mati Božja in 
Križanje.38 
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38
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BAROČNA ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA 
V KOČEVSKI REKI 
 
Leta 1764 so vaščani srednjeveško cerkev podrli, na njenem mestu pa v sledečih letih 
zgradili novo baročno cerkev (slike 3, 4, 5), posvečena je bila na god sv. Lucije, 13. 
decembra  leta 1769. Enako kot predhodnica je bila tudi ta posvečena sv. Janezu Krstniku. 
Blagoslovil jo je ribniški arhidiakon Kobal.39 Cerkev je stala na nizki vzpetini, ki je 
najvišja točka v vasi in je bila pravilno orientirana. V času gradnje je poleg že stal oreh, 
pod katerim je še danes postavljena kamnita miza, z vklesano letnico 1696. Ta oreh velja 
za najdebelejši oreh v Sloveniji. V neposredni bližini je bil tudi kostanjev drevored. 
Župnišče je bilo zgrajeno leta 1799. Do leta 1844 je bilo poleg cerkve tudi manjše 
pokopališče, ki ga je nato takratni župnik Janez Krizostom Munini premaknil na sedanje 
mesto.
40
 Podatkov o naročnikih zaradi neohranjenih arhivskih virov nimamo.  
 
Na podlagi ohranjenih fotografij ter Zadnikarjevega povojnega terenskega popisa cerkva 
lahko rekonstruiramo podobo cerkve. Pravokotna enoladijska stavba, z merami 13,25 x 
8,25 m, je imela ob severni in južni stranici na vsaki strani po eno stransko kapelo. Na 
zahodu se je dvigal za nadstropje višji zvonik, ki je bil vključen v volumen stavbe. 
Prezbiterij, ki je bil priključen na vzhodnem delu pravokotnika, je bil nekoliko ožji in nižji 
ter polkrožno zaključen.  Tudi kapeli ob severni in južni stranici sta bili nižji od glavne 
ladje.
41
 Mitja Ferenc domneva, da so pri gradnji uporabili temelje srednjeveške župnijske 
cerkve in ostanke protiturškega obzidja, ki tedaj ni bilo več potrebno.42 Med menjavo 
tlakov leta 1933 so namreč našli spolijo z napisom: VENITE GENTES ET ADORATE 
DOMINVM 1628.
43
 
 
Pročelje je bilo s pilastri členjeno v tri pasove. V pritličju so bili trije vhodi, srednji je bil 
širši in višji od stranskih. Nad stranskima vhodoma sta bili dve manjši pravokotni okni. 
Ostale stene so bile neokrašene, najbrž zaradi primanjkovanja finančnih sredstev. 44 Streha 
je bila sprva pokrita s skodlami, leta 1834 so skodle zamenjali z opeko. Že leta 1840 je bila 
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 NŠAL, fond ŠAL, Župnije, fasc. 119: Kočevska Reka 1754-1901, Munini ordinariatu, Kočevska Reka, 3.5. 
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streha potrebna popravila. Istega leta je dal takratni župnik Janez Krizostom Munini na 
novo prekriti kapo zvonika, dodali so žlebove, domačin Anton Naglič pa je pozlatil jabolko 
pod križem. Stroške so v celoti krili župljani, saj patroni Auerspergi niso želeli prispevati 
nič.45 Leta 1901 je prišlo do požara, v katerem sta pogoreli strehi cerkve in zvonika ter 
župnijska gospodarska poslopja. Med požarom so se tudi stalili cerkveni zvonovi.46 Streho 
so nemudoma popravili, da ne bi prišlo do namakanja obokov in pri Maxu Samassi v 
Ljubljani naročili štiri nove bronaste zvonove. Pogorela baročna kapa zvonika je bila 
zamenjana z novogotsko pločevinasto korenasto kapo.47 Leta 1917 je župnijo prizadelo 
pobiranje zvonov za vojaške namene. Celotna kočevskoreška župnija je darovala 12 
zvonov, dva od teh sta bila iz župnijske cerkve.48 Leta 1922 so pri KID Jesenice naročili tri 
nove železne zvonove.49 
 
Svetloba je v notranjost prišla skozi pravokotna okna v pritličju – po dve sta bili na severni 
in južni stranici, po dve pravokotni okni sta bili tudi v kapelah. V nadstropju so bila na 
severni in južni stranici še tri velika termska okna – eno v koru, eno v ladji in eno v 
prezbiteriju. Na vrhu zvonika so bile na vseh štirih straneh ure in pod vsako uro polkrožno 
zaključena lina.50  
 
V primerjavi z zunanjščino je bila notranjost malce bolj razgibana. Stene in arhitekturni 
členi so bili obarvani. V podnožju zvonika ob glavnem vhodu je bila manjša kratka vhodna 
veža, ob njej pa še dve manjši veži stranskih vhodov v cerkev.51 Ob zahodni steni glavne 
ladje je na dveh kvadratnih slopih arkad slonel zidan pevski kor. Stene glavne ladje so bile 
razčlenjene s pilastri, katerih kapiteli so prešli v venčni zidec, ki je zaobjemal celotno 
ladjo. Nad venčnim zidcem so pilastri prešli v obočne oproge, ki so na vrhu tvorile banjasti 
obok. Tudi stranski kapeli sta bili banjasto obokani.
52
 Glavna ladja je bila od prezbiterija 
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ločena z visokim polkrožnim slavolokom, manjša polkrožna slavoloka sta glavno ladjo 
ločevala tudi od pritličnih stranskih kapel.53  
 
Stene polkrožnega prezbiterija z merami 9,50 x 7 m so bile prav tako kot v ladji 
razčlenjene s pilastri, katerih kapiteli so prešli v venčni zidec, ki je zaobjel celoten prostor. 
Nad venčnim zidcem so se proti vrhu  v banjast obok stekale obočne oproge.54 Na 
fotografiji lahko vidimo, da je bil prezbiterij od glavne ladje ločen tudi z ograjo. 
 
PRIMERJAVE S SOČASNIMI ARHITEKTURAMI 
 
Helena Seražin je med primerjavo kočevskoreške cerkve z nekaterimi sočasnimi gradnjami 
na Slovenskem delo povezala s takratnim vodilnim ljubljanskim arhitektom Lovrencem 
Pragerjem. Omenjeni arhitekt je bil zadolžen za načrte za gradnjo cerkve sv. Roka v 
Brežicah (slika 17), ki je bila dokončana leta 1764. Zahodno pročelje cerkve je s štirimi 
kolosalnimi pilastri razdeljeno na tri dele. V sredinskem polju, v pritličju zvonika, je glavni 
portal in nad njim veliko segmentno zaključeno okno. Nad arhitravom je fasado zaključilo 
trikotno čelo.  Nad osrednjo osjo pročelja se dviga v volumen stavbe vključen zvonik z 
baročno čebulasto kapo, ki ima na vseh štirih straneh pri vrhu polkrožno zaključena okna.55 
Na fotografijah lahko vidimo, da je kočevskoreška cerkev preprostejša različica od svojega 
zgleda. Segmentno okno, ki je značilno za Pragerjeve cerkve, tu ni bilo realizirano. Prav 
tako nad glavnim portalom ne zasledimo trikotnega čela nad arhitravom. Za razliko od 
brežiške cerkve ima cerkev v Kočevski Reki poleg glavnega portala še dva stranska in na 
vrhu zvonika nad polkrožno zaključenimi okni na vsaki strani še uro. 
 
Z Lovrencem Pragerjem je Helena Seražin našla povezavo tudi v notranjosti, in sicer lahko 
zasledimo podobnosti s prezbiterijem Marijine romarske cerkve na Slinovcah pri 
Kostanjevici na Dolenjskem (slika 18) in prezbiterijem sv. Kozme in Damijana na Krki. S 
fotografij je razvidno, da so stene v vseh treh cerkvah členjene s pilastri, katerih kapiteli 
prehajajo v oproge, ki objemajo celoten polkrožen prezbiterij. Med oprogami je obok 
členjen v motivu češke kape.56  
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Na Pragerjev slog spominjajo tudi nekatere druge cerkve na Kočevskem, in sicer so mu 
pripisane še: podružnična cerkev sv. Andreja v Suhem Potoku pri Mozlju (slika 19) in 
župnijska cerkev Žalostne Matere Božje v Nemški Loki (slika 20).57  
 
Cerkev ni imela daljnosežnega vpliva na razvoj slovenske cerkvene arhitekture, so pa se 
med poznejšimi prezidavami po njej zgledovale nekatere podružnične cerkve 
kočevskoreške župnije in nekatere cerkve iz sosednjih župnij. Kot prvo omenim župnijsko 
cerkev Marijinega obiskovanja v Dragi (slika 26), ki je bila grajena v začetku 19. stoletja. 
Gradnja cerkve je pripisana naslednikom Pragerjevega sloga. Podobnosti lahko vidimo v 
členjenju pročelja s pilastri ter v kvadratnih oknih v pritličju in lunetnih oknih v nadstropju 
sten ladje. Podobnosti najdemo tudi v notranjosti, v obeh cerkvah so bile stene členjene s 
pilastri, na vrhu pa jih je krasil banjasti obok.
58
 Podružnična cerkev sv. Trojice v Moravi 
(slika 21) je bila sicer grajena v 17. stoletju, v začetku 20. stoletja pa je bila deležna 
temeljite prenove. V zahodni del ladje je bil po vzoru cerkve sv. Janeza Krstnika vzidan 
zvonik s korenasto pločevinasto kapo. Kot pri vzornici so tudi tu na vseh štirih stranicah 
zvonika pod kapo ure in polkrožna okna.59 Nov zvonik po vzoru cerkve v Kočevski Reki je 
konec 19. stoletja dobila tudi podružnična cerkev sv. Jurija v Novih Lazih (slika 22). Tudi 
tu je bil v volumen vzidan zvonik  pokrit s korenasto pločevinasto kapo, na vseh štirih 
stranicah pa so bile ure in pod njimi polkrožna okna.60 Podružnična cerkev sv. Jožefa v 
Preži (slika 23) je bila grajena v 17. stoletju, v tretji četrtini 18. stoletja pa je bila deležna 
prezidave, in sicer je po vzoru kočevskoreške cerkve ob straneh glavne ladje dobila 
stranski kapeli.
61
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BAROČNA NOTRANJA OPREMA – VELIKI OLTAR 
 
Notranja oprema je bila zadnjič v celoti zabeležena med Zadnikarjevim povojnim 
popisovanjem sakralnih spomenikov na Kočevskem. Cerkev je tako prvo kot tudi drugo 
svetovno vojno preživela brez poškodb, notranja oprema je bila ohranjena v celoti. Ker so 
med rušenjem cerkve sv. Janeza Krstnika večji del opreme uničili, ta popis predstavlja 
pomemben dokument o baročni zapuščini.62 Ohranjenih je tudi nekaj starih fotografij, s 
katerimi si lahko pomagamo rekonstruirati podobo notranjščine. Del opreme pa so 
domačini uspeli rešiti, shranili so jih v župnijski cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Fari.63 
Nekateri izmed kosov so našli svoje mesto v novi župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Kočevski Reki, ostali fragmenti baročnih spomenikov pa so danes shranjeni v kleti 
župnišča. 
 
 
V prezbiteriju je stal mogočen lesen oltar (sliki 1 in 2), grajen v treh nadstropjih. V 
sredinskem delu je na vrhu na oblakih kraljeval Bog Oče, ki je v kelih lovil kri Kristusa, ki 
je bil upodobljen na križu na njegovi levi strani. Kiparsko skupino so obdajali angeli. Pod 
glavno kiparsko skupino je bila okoli leta 1800 umeščena slika Josefa Fayenza. O prvotni 
sliki ni podatkov. Okrog leta 1900 so delo zamenjali z oltarno podobo Krsta v Jordanu, 
delo Petra Rutarja. Z obeh strani je bil oltar členjen z naprej pomaknjenimi odprtimi 
arkadami v pritličju, nad tem je bila arhitektura členjena s pilastri, katerih kapiteli so boli 
razgibano oblikovani. Tu sta bila postavljena celopostavna lesena kipa sv. Lovrenca in sv. 
Štefana v naravni velikosti. Poleg oltarne slike pa sta na konzolah stala nadnaravno velika 
lesena kipa sv. Zaharije in sv. Joahima.
64
 Nad prehodom na epistelski strani je bil v 19. 
stoletju dodan napis: »Ita altare extruxit sub parocho Jos. Kopriva a. 1765 artifex 
Francuscus Duldt, coloribus ornavit a. 1803 Jos. Fayenz sub parocho Leonardo Prener et 
tempore parochi Georgii Krishai a. 1857 renovavit Stefan Subiz pictor«.65 Na fotografiji iz 
leta 1947 lahko vidimo, da je na oltarni mizi, do katere so vodile tri stopnice, stal 
tabernakelj.  
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Velik del notranje opreme je bil rešen pred rušenjem, in sicer: slika iz glavnega oltarja, 
sliki stranskih oltarjev, kipi svetnikov, angelov ter Boga Očeta iz glavnega oltarja, 
tabernakelj ter nekateri manjši kosi cerkvene opreme (kelihi, monštranca, ipd.). Župnik 
Anton Pogorelec je opremo shranil v cerkvi in župnišču v Fari.66 Po besedah zaposlenih v 
Muzeju krščanstva v Stični so skoraj 200 kosov ohranjene cerkvene opreme iz porušenih 
kočevskih cerkva v jeseni leta 1991 pripeljali iz Mozlja in Fare. Večina opreme je bila nato 
v letu 2008 vrnjena župniji Kočevska Reka, med drugim vse slike in večina kiparskega 
okrasa baročne župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika. Na stalni razstavi Zgodovina 
krščanstva na Slovenskem imajo v Muzeju krščanstva v Stični razstavljenih nekaj kipov 
angelov in puttov z atike glavnega oltarja. V muzeju je danes še 48 manjših kosov 
cerkvene opreme iz ostalih porušenih cerkva.67  
 
Poleg oltarja v kočevskoreški župnijski cerkvi sta bila na podlagi podobnosti Frančišku 
Duldtu na Kočevskem pripisana še dva, in sicer veliki oltar v nekdanji župnijski cerkvi sv. 
Fabijana in Boštjana v Kočevju iz leta 1766 (slika 24) in veliki oltar v župnijski cerkvi sv. 
Lenarta v Mozlju iz leta 1764 (slika 25). Slednji je edini od trojice ohranjen do danes.
68
  
 
Oltar v Mozlju je zasnovan isto kot v Kočevski Reki, le bolj skromno. Skupen jima je 
razgibano in scensko zasnovan arhitekturni okvir s stebri, ki nosijo ogredje z atiko in 
postavitev kiparskih umetnin. Manjka pa nadstropje naprej potisnjenih arkad, mozeljski 
oltar je namreč malo nižji. Namesto oltarne slike tu osrednji prostor zaseda kiparska 
skupina sv. Lenarta z angeli s svetnikovimi atributi. Ob straneh sta med stebre postavljena 
celopostavna lesena kipa sv. Matije in sv. Štefana, na vrhu v atiki pa je sv. Marko na 
oblakih, ki je z obeh strani obkrožen z angeli.69 Na mizi je prav tako postavljen tabernakelj, 
ob katerem klečita dva angela.70  
 
Kočevski oltar je bil bolj podoben kočevskoreškemu, imel je enako razkošno razgibano 
arhitekturno zasnovo z obhodnimi loki ob straneh na dnu, pilastri z okrašenimi kapiteli so 
v nadstropju nosili ogredje. Na oltarni menzi, do katere so prav tako vodile stopnice, je stal 
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tabernakelj z angeloma adorantoma ob straneh. O osrednjem delu je bila postavljena 
oltarna slika, na kateri sta bila upodobljena patrona cerkve, sv. Fabijan in Boštjan, in nad 
njima sv. Trojica v oblakih. Ob straneh so stali štirje celopostavni kipi, in sicer: sv. 
Avguštin in sv. Gregor Veliki na levi strani ter sv. Ambrož in sv. Hieronim na desni. V 
atiki je dominiral kip sv. Florijana na oblakih z golido v roki, pod njim je bila izklesana 
cerkev, ki jo je svetnik gasil. Obkrožen je bil s štirimi angeli.71 
 
Helena Seražin je podala domnevo, da bi bil lahko avtor načrtov za mogočen oltar v 
Kočevski Reki sam Lovrenc Prager.72 Umetnika sta kasneje v 70. letih 18. stoletja najbrž 
sodelovala tudi pri načrtovanju in gradnji oltarnega dela v podružnični cerkvi Matere 
dobrega sveta na Slinovcah nad Kostanjevico. Podobnosti najdemo v mogočni 
dvonadstropni zasnovi oltarja z razgibano zasnovanim arkadnim obhodnim lokom v 
pritličju in stebriči z razgibanimi kapiteli v nadstropju, ki nosijo ogredje. V srednjem delu 
je oltarna slika z upodobitvijo Matere dobrega sveta, v pritličju na dnu je oltarna menza s 
tabernakljem.
 73
 O Frančišku Duldtu je znano le še to, da je v 80. letih živel v Ljubljani.74 
 
Stranska oltarja sta bila dodana v 19. stoletju. Fotografij stranskih oltarjev ni, sta pa 
ohranjeni obe oltarni sliki. Obe sta delo Štefana Šubica iz leta 1856.75 
 
Istočasno z glavnim oltarjem je bila v levem kotu ladje postavljena prižnica, ki ni 
ohranjena. Marijan Zadnikar domneva, da je prav tako kot oltar delo delavnice Frančiška 
Duldta.
76
 
 
Od velikega oltarja se je ohranilo nekaj kiparske dekoracije, in sicer: kip Boga Očeta, 
angeli ter kipi svetnikov. 
 
Lesen kip Boga Očeta (slika 12) je visok okoli 190 cm. Postavljen je bil diagonalno v atiki 
baročnega oltarja. Upodobljen je bil v trenutku, ko je s kelihom v desni roki prestregel kri 
Kristusa, ki je bil pribit poleg. Pozlačena draperija mu je divje vihrala nazaj, kipar je 
smiselno razporedi gube oblačil, glede na pozicijo v kateri se je znašel upodobljeni. Danes 
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kip visi na steni prezbiterija desno ob zakristijskih vratih. Oblaki, na katerih je bil prvotno 
postavljen, so skupaj s kelihom shranjeni v kleti župnišča. 
 
Angeli, ki so obdajali kiparsko skupino v atiki oltarja, so prav tako ohranjeni in shranjeni v 
kleti župnišča. Eden izmed angelov (slika 14) je svoje mesto našel na jugozahodni steni 
prezbiterija poleg novejše lesene skupine pojočih angelov, ki so delo Staneta Jarma. 
Baročni kipi angelov so leseni, vsak je visok okoli 150 cm. Imajo pozlačena krila, rahlo 
nakodrane lase, oblečeni so le v pozlačeno opasnico. Obrazi z zabuhlimi lici delujejo 
umirjeno. 
 
Celopostavni kipi svetnikov so izdelani iz lesa ter so polihromirani in pozlačeni. Sv. 
Lovrenc (slika 9) in sv. Štefan (slika 6) sta visoka 180 cm, sv. Joahim (slika 8) je visok 176 
cm, sv. Zaharija (slika 7) pa je visok 184 cm.
77
 Upodobljeni so svojimi značilnimi atributi. 
Sv. Štefan v desni roki na knjigi drži kamenje, sv. Joahim v desni roki drži knjigo in je 
upodobljen med branjem, sv. Lovrenc z desno roko drži svoj mučeniški raženj. Le sv. 
Zaharija je upodobljen brez svojega atibuta – sedmerokrakega svečnika ali pa je morda 
atribut bil izgubljen. Celopostavni kipi svetnikov stojijo v rahlem kontrapostu, oblečeni so 
v zlate mašniške plašče, katerih draperija naravno pada proti tlom brez nepotrebnega 
vihranja. Obrazi so v nasprotju z baročnim močnim čustvovanjem umirjeni, njihovi 
pogledi delujejo malce otožno. Kipar se je natančno posvetil podrobnostim, brada in lasje 
so izklesani realistično.  
 
Na oltarni mizi je nekdaj stal baldahinast tabernakelj, ki je danes spravljen v kleti župnišča. 
Zasnovan je bil kot samostojna razgibana arhitektura. Ob prostorni sredinski niši so na 
obeh straneh na bazah stali marmornati pilastri s pozlačenimi kapiteli pr vrhu.  
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OHRANJENA NOTRANJA OPREMA IZ 19. STOLETJA 
 
V sredini oltarja je bila postavljena slika Krst v Reki Jordan (slika 11). Delo je na desni 
strani signirano in datirano: Peter Rutar, 1894. Slika je naslikana v tehniki olje na platno in 
meri 297 x 212 cm.
78
 Slikar je pri delu uporabljal hladnejše tone, prevladujeta modra in 
rdeča. V sredini sta postavljena glavna protagonista prizora, Jezus Kristus je ogrnjen v belo 
ogrinjalo in nerodno kleči v vodi, roki ima pobožno sklenjeni. Okoli glave ima svetniški 
nimb. Janez Krstnik z desnico zliva vodo na Jezusovo glavo, z levico pa drži na ramo 
prislonjen križ. Okoli pasu ima oblečeno rjavo opasnico, čez rame pa mu proti desnemu 
robu slike plapola rdeče pregrinjalo. Kljub pomembnosti upodobljenega trenutka, delujeta 
umirjeno. Med njima je belo jagnje, Kristusov simbol. V zgornjem delu slike je upodobljen 
angelski zbor, ki spremlja dogajanje. Figure so upodobljene z noto realizma in čeprav je 
imel avtor morda v mislih bolj razgibano upodobitev, končna verzija deluje malce 
neposrečeno. Menim, da bi bila pomembnost dogodka bolje izražena ob odsotnosti 
angelov, saj s svojo postavitvijo čez celoten zgornji del slike prevzamejo gledalčevo 
pozornost z bistva. 
 
Nisem zasledila ohranjenih fotografij stranskih oltarjev, sta pa ohranjeni obe oltarni sliki. 
V severnem stranskem oltarju je bila slika Roženvenske Matere Božje (slika 10), delo je 
signirano in datirano: Štefan Šubic 1856.79 Naslikana je v tehniki olje na platno in meri 216 
x 105 cm.
80
 V zgornjem delu je upodobljena sedeča Marija na oblakih z Jezusom v 
naročju. Upodobljena je v trenutku predaje rožnega venca sv. Dominiku, ki stoji v 
spodnjem delu slike. Poleg njega je na njegovi levi upodobljena sv. Katarina. Sv. Dominik, 
pripadnik dominikanskega reda, velja za začetnika molitve rožnega venca oz. Marijinega 
psalterja, kot so ga poimenovali dominikanci v 13. stoletju.
81
 Kompozicija je dvodelna, v 
nebeškem delu je Marija z Detetom na oblakih, pod njima v zemeljskem delu pa figuri 
svetnikov. Marija je oblečena v svetlo oblačilo, čezenj ima oblečen širok moder plašč. 
Okoli glave je videti sledi svetniškega sija. Pogled usmerja k svetniku, kateremu predaja 
rožni venec. Golo dete ji sedi na levi nogi, le okoli pasu ima kratko pregrinjalo. Ozadje za 
njima je rjava kulisa. Obe svetniški figuri sta oblečeni v bela redovniška oblačila s črnim 
pregrinjalom. Katarina ima s pregrinjalom prekrite tudi lase. Obe figuri pogled usmerjata 
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proti Mariji. Med njima je upodobljeno belo jagnje. Za njima je nakazana krajina, barvna 
lestvica se preliva od rjavkastih tonov tal v ospredju slike, preko zeleno-sivih tonov hribov 
v sredini do modrega neba v ozadju. Uporaba kontrastnih ozadij poudarja vsebinsko 
delitev na svetlejši nebesni in temnejši zemeljski del upodobitve.  
 
Marijan Zadnikar je med terenskim delom v Kočevski Reki fotografiral še eno starejšo 
sliko Roženvenske Matere Božje (slika 27), ki ni ohranjena. Nikjer v literaturi in arhivskih 
virih nisem zasledila podatkov o sliki, tudi v Zadnikarjevi topografiji ni omenjena. Morda 
je bila slika prvotno umeščena v severnem stranskem oltarju in so jo v 19. stoletju nato 
zamenjali s Šubičevo Roženvensko Matero Božjo. 
 
V južnem oltarju je bila slika Križanja (slika 9), levo spodaj je napis: Štefan Šubic Maler iz 
Polanu per Škofi Lok 1856.82 Naslikana je v tehniki olje na platno in meri 215 x 106 cm.83 
V sredini dominira visok križ, na katerega je pribit mrtvi Kristus. Oblečen le v kratko 
plapolajočo opasnico deluje spokojno, iz ran mu teče kri. Okoli glave se mu sveti sij, 
okronan pa je s trnovo krono. Poleg stojita Marija in Janez Evangelist na njegovi desni 
strani, ob nogah mu kleči Marija Magdalena. Marija in Janez Evangelist prav tako kot 
Kristus delujeta umirjeno, Marija roki drži sklenjeni v molitvi na prsih, Janez pa ima 
desnico prislonjeno na srce. Pogleda sta usmerjena proti mrtvemu Kristusu, upodobljena 
sta v trenutku molitve za preminulega. Marijin obraz je skoraj mrtvaško bel, medtem ko je 
Janezov obarvan bolj naravno. Oblečena je v svetlo rdeče oblačilo, čez pa ji pada temno 
moder plašč. Čez glavo ima potegnjeno kapuco plašča. Janez pa je oblečen v črno oblačilo, 
čez rame pa mu visi rdeče pregrinjalo. Pobožno spokojnost prekinja le objokana figura 
Marije Magdalene pri Kristusovih nogah, ki ne more skriti silne žalosti ob njegovi smrti. V 
skrčenem počepu si z rokama zakriva obraz. Marija Magdalena je oblečena v belo obleko, 
od pasu navzdol pa ima ovit svetlo moder plašč. V ozadju je nakazana krajina, barvna 
lestvica tako kot pri Rožnovenski Materi Božji poteka od rjavih tal v ospredju slike, preko 
zelenih hribov v sredini, do širnega modrega neba v ozadju. Na vrhu se sredi modrih 
oblakov sveti Sonce, ki razsvetljuje celotno podobo. Kristusovo bledo telo je najsvetlejši 
poudarek slike, deluje malce kontrastno v primerjavi z hladnim ozadjem.  
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Križev pot (slike 13, 14 in 15) je bil naslikan po predlogah slikarja Josepha von Führicha. 
Takratni župnik Josef Samide ga je naročil pri dunajskem podjetju Johanna Müllerja leta 
1892.
84
 Tabele so poslikane v tehniki olje na platno, vsaka meri 95 x 71 cm.
85
 Slike so bile 
pritrjene v neogotske lesene polihromirane okvirje, posebnost pa so bili nemški podnapisi. 
Ni znano v kakšnem stanju je bil križev pot pred drugo svetovno vojno. Leta 2004 so bile 
slike skupaj z okvirji restavrirane.
86
 Pri vseh štirinajstih postajah Kristusovega pasijona so 
v prvem planu nagnetene številne figure v zemeljsko obarvanih oblačilih. Med njimi 
izstopa v moder plašč ogrnjen Jezus pri prvih devetih prizorih in pri ostalih Jezusovo bledo 
golo telo, zakrito le s kratko belo opasnico. V ozadju je pri prvih osmih postajah naslikana 
arhitektura, v ostalih je v ozadju krajina. Jezus in Marija imata okoli glave svetniški nimb. 
Obrazi protagonistov delujejo tipizirano z dolgimi nosovi ter stisnjenimi ustnicami, večina 
jih ima priprte oči. Njihovi izrazi ne izdajajo stresnosti dogajanja. 
 
V cerkvi sta imeli svoje mesto tudi dve manjši banderi. Na enem sta sliki Srce Jezusovo na 
eni in Dete s križem na drugi strani, na drugem pa sta Srce Marijino na eni in Agnus Dei. 
Ohranjen je napis: Franz Wisiak pinx. 1861.
87
 Banderi merita 60 x 50 cm, poslikani sta v 
tehniki olje na platno.
88
  
 
Marijan Zadnikar je med popisovanjem zabeležil tudi dve banderi v zakristiji. Prvo 
bandero je imelo na eni strani sliko Roženvenske Matere božje s podpisom: Franz Wisiak 
pinx. 1862, Krainburg in na drugi strani Krst v Jordanu. Drugo bandero je imelo na eni 
strani Marijino Vnebovzetje in na drugi Marijo z Jezusom in sv. Ano. Poleg tega je bilo v 
zakristiji shranjeno nekaj kosov opreme iz podružničnih cerkva in kapel (sliki 28 in 29). 89 
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ZAKLJUČEK 
 
Med pregledovanjem literature ter iskanjem gradiva, ki bi mi pomagalo čim bolje 
ponazoriti izgled baročne cerkve sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki, me je ves čas 
spremljala žalostna misel, kako slabo je dokumentirana naša sakralna dediščina. Še posebej 
mi je probleme delala notranjost cerkve, saj je ohranjenih le malo fotografij, s pomočjo 
katerih bi si lahko malo bolje predstavljala notranjo podobo tega baročnega bisera 
Kočevske. Prav tako pa je bilo tekom stoletij uničena skoraj vsa dokumentacija o 
zgodovini te stavbe in seveda vseh ostalih na tem območju. Zahvaljujoč Marijanu 
Zadnikarju ter članom njegove delovne ekipe imamo danes ohranjen vsaj končno podobo 
cerkve, preden je skupaj z ostalimi podružničnimi cerkvami dočakala svoj žalostni konec. 
 
Avtorji, ki so cerkev sv. Janeza Krstnika omenili v svojih delih, so jo preučevali v sklopu 
splošne kočevske sakralne dediščine, nihče se še ni podrobneje spravil v analizo te baročne 
stavbe. Zaradi neohranjenih dokumentacijskih virov pa to niti ni več mogoče, saj marsičesa 
ne moremo zatrditi z gotovostjo, na podlagi ohranjenih drobcev podatkov lahko 
postavljamo le domneve. 
 
Na prvi pogled župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika ni izstopala od ostalih baročnih 
novogradenj ali baročno prenovljenih cerkva v kočevski pokrajini, od svojih podružnic so 
jo navzven ločevale le nekoliko večje dimenzije. Njena posebnost se je odkrila šele v 
notranjosti z velikim razkošnim baročnim oltarjem, ki je zavzemal celoten prezbiterij.  
 
Po uničenju cerkve vera tu ni bila omajana. Ljudje na zaprtem območju so v strahu pred 
oblastmi skrivaj molili in izvajali zakramente. Skupaj z novo državo Republiko Slovenijo 
je območje dobilo novo cerkev kot moralni dolg države, ki nas kljub sodobnejšemu videzu 
povezuje z baročno predhodnico. Že sama postavitev na istem mestu ter vključitev 
baročnih temeljev v novogradnjo kažejo simbolni poklon predhodnici, vključitev nekaterih 
kosov starejše opreme pa le še bolj nakažejo pomen, ki ga je nekdanja baročna cerkev 
imela za tukajšnje prebivalce.   
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SUMMARY 
 
During examination of literature and searching for material that would help me exemplify 
the look of baroque church of Holy John the Baptist in Kočevska Reka, I realized how 
badly our sacral heritage is documented. The interior was even harder to imagine, because 
there are not many photos of it left. Most of the documentation of this and other churches 
in this area was destroyed through centuries. Thanks to Marijan Zadnikar and his team we 
have preserved at least last look  of this church, before it was destroyed like others. 
 
The authors that mentioned the church of Holy John the Baptist studied the complex of 
Kočevsko sacral heritage. The whole detailed analysis is not possible anymore because 
most of documents are gone, we can only assume based on few preserved informations. 
 
At first sight the church was not much different than others in Kočevsko area, it was a bit 
bigger than the rest. Her speciality was revealed inside with the big flamboyant baroque 
altar, which took most space in presbytory. 
 
Even though the church was demolished, the religion was not shaken. People in the closed 
area secretly prayed and performed the sacraments. The area got the new church after the 
emancipation of Republika Slovenija. Despite the modern look, formation on the place of 
the baroque predecessor and inclusion of old baroque foundation sybolicly connects the 
new church to the past. Inclusion of some of old equipment shows even more meaning that 
the baroque church had to the residents here. 
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SLIKOVNO GRADIVO 
 
Slika 1: Veliki baročni oltar župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki, 1947. 
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Slika 2: Vzhodni del župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki, 1947. 
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Slika 3: Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, 1950. 
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Slika 4: Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, 1935. 
 
 
 
 
Slika 5: Anton Troha, Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, maketa, 1994. 
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Slika 6: Frančišek Duldt, Sv. Štefan, 1765, les, 180 
cm, Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza 
Krstnika. 
Slika 7: Frančišek Duldt, Sv. Zaharija, 1765, les, 
184 cm, Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. 
Janeza Krstnika. 
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Slika 8: Frančišek Duldt, Sv. Joahim, 1765, les, 176 cm, Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. 
 
Slika 9: Frančišek Duldt, Sv. Lovrenc, 1765, les, 180 cm; Štefan Šubic, Križanje, 1856, olje na platno, 215x106 cm, 
oboje Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. 
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Slika 10: Štefan Šubic, Roženvenska Mati Božja, 1856, olje na platno, 216x15 cm, Kočevska Reka, župnijska 
cerkev sv. Janeza Krstnika. 
 
 
Slika 11: Peter Rutar, Krst v reki Jordan, 1894, olje na platno, 297x212 cm, Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. 
Janeza Krstnika. 
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Slika 12: Frančišek Duldt, Bog Oče iz atike velikega baročnega oltarja, 1765, les, 190 cm, Kočevska Reka, 
župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. 
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Slika 13: Johann Müller, Križev pot (prva polovica), 1892, olje na platno, 95x71 cm, Kočevska Reka, župnijska 
cerkev sv. Janeza Krstnika. 
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Slika 14: Frančišek Duldt, Angel iz atike velikega baročnega oltarja, 1765, les, ok. 150 cm; Johann Müller, Križev 
pot (druga polovica), 1892, olje na platno, 95x71 cm, oboje Kočevska Reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.  
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Slika 15: Johann M Müller, Križev pot (sedma tabla), 1892, olje na platno, 95x71 cm, Kočevska Reka, župnijska 
cerkev sv. Janeza Krstnika. 
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Slika 16: Janez Gomboc, Cerkev sv. Janeza Krstnika, 1994-1999, Kočevska Reka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Lovrenc Prager, podružnična cerkev sv. Roka, ok. 1764, Brežice. 
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Slika 18: Lovrenc Prager, prezbiterij v romarski cerkvi Matere dobrega sveta v Slinovcah pri Kostanjevici na 
Krki, zadnja četrtina 18. stoletja. 
 
 
Slika 19:Suhi Potok, cerkev sv. Andreja, 1967. 
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Slika 20: Anton Troha, Nemška Loka, župnijska cerkev Žalostne Matere Božje, maketa, 1998. 
 
 
Slika 21: Morava, podružnična cerkev sv. Trojice. 
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Slika 22: Novi Lazi, podružnična cerkev sv. Jurija, 1935. 
 
Slika 23: Anton Troha, Preža, podružnična cerkev sv. Jožefa, maketa, 1999. 
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Slika 24: Notranjščina nekdanje župnijske cerkve sv. Fabijana in Boštjana, pred 1900, Kočevje. 
 
 
 
Slika 25: Veliki baročni oltar, 1764, Mozelj, župnijska cerkev sv. Lenarta. 
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Slika 26: Draga, župnijska cerkev Marijinega obiskovanja. 
 
 
Slika 27: Roženvenska Mati Božja, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, 1947. 
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Slika 28: Lesena svečnika, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, Kočevska Reka, 1947. 
 
 
Slika 29: Plastiki iz okoliških kapelic, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, Kočevska Reka, 1947. 
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